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БЕЗРАБОТИЦА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически 
устойчивого развития экономики первостепенная роль принадлежит инноваци-
ям, способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологи-
ческой базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. 
Это требует реформирования всех сфер общественной жизни, и, прежде всего, 
должно измениться отношение к главной производительной силе общества – 
человеку высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда. 
Политика снижения издержек неизбежно приведет к тому, что часть ра-
бочей силы будет высвобождаться. Поэтому рост безработицы неизбежен в ус-
ловиях сокращения спроса и усиления конкуренции. Следовательно, даже по-
сле начала восстановления экономики рост безработицы некоторое время будет 
сохраняться. Уровень безработицы в декабре 2009 г. составил 8,2%.  
Неслучайно правительство сегодня обращает внимание на положение 
моногородов, где рост безработицы угрожает социальным взрывом. Из числа 
тех, кому грозит сокращение в ближайшее время, 62 тыс. человек работают на 
градообразующих предприятиях, а еще 30 тыс. человек – на системообразую-
щих предприятиях. Всего же в России под угрозой увольнения в настоящее 
время находится около 480 тыс. человек. Это примерно половина от числа уже 
уволенных в ходе кризиса граждан. Официальная безработица в стране в 2010 
г. не превысит 2,2–2,4 млн. человек. По итогам последней недели января число 
официально зарегистрированных безработных выросло на 2,5%, до 2,16 млн. 
человек.  
Безработица порождает издержки как для общества в целом, так и для от-
дельных его граждан. Если в разгар кризиса сокращения персонала было обу-
словлено падением производства, то теперь – попытками повысить эффектив-
ность работы предприятий. Ведь даже в условиях постепенного восстановления 
экономики и увеличения спроса доходы компаний будут очень медленно дос-
тигать докризисных значений.  
Поэтому, желая повысить отдачу от производства, компании будут вне-
дрять новые, более эффективные технологии, а заодно сокращать лишние рабо-
чие руки. Лишь когда резерв повышения эффективности будет исчерпан, нач-
нется рост производственных мощностей и, соответственно, рабочих мест, но 
это будет не раньше чем через два года.  
